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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
"Being alive...is a sign of strength!" – Erza Scarlet  
 
"I can hear them... I can hear everyone's voices... I can sense everyone's 
feelings... I am not alone... everyone's feelings... they support me... 
 they are what give me the will to stand and fight!" – Natsu Dragneel 
 
“You have three choices, you can give up, give in, or give it your all” – 
Lucy Heartfilia 
 
"” Mistakes are not shackles that stops a person's progress.  
They are the fuel that raises the heart” – Mavis Vermilion 
 
Kupersembahkan skripsi ini teruntuk: 
Keluargaku tercinta dan teman-temanku semua yang 
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Intisari 
Perbedaan struktur kepemilikan menyebabkan pergeseran masalah keagenan 
menjadi konflik antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali. 
Tunneling adalah salah satu jenis konflik yang bisa ditimbulkan. Tunneling yaitu 
pemindahan kekayaan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya yang memiliki 
kendali atas perusahaan tersebut. Tujuan penelitian adalah memperoleh bukti 
empiris tentang pengaruh mekanisme pengawasan terhadap aktivitas tunneling. 
Tunneling diukur melalui pergerakan Tobin's q entitas induk dan Tobin's q entitas 
anak. Mekanisme pengawasan dibagi menjadi, pengawasan internal, pengawasan 
oleh kreditur, dan pengawasan oleh auditor independen. Pengujian dilakukan pada 
51 pasang entitas induk dan entitas anak. Hasil dari penelitian menunjukkan 
bahwa pengawasan internal, pengawasan oleh kreditur, dan pengawasan oleh 
auditor independen dari sudut pandang kompetensi berpengaruh terhadap aktivitas 
tunneling. Sedangkan pengawasan oleh auditor independen dari sudut padang 
independensi tidak berpengaruh terhadap aktivitas tunneling. 
Kata kunci : Masalah Keagenan, Struktur Kepemilikan, Tunneling, 
Mekanisme Pengawasan, Parent-Subsidiary Relation 
